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d
jian yang ditawarkan uni-
versiti perlu berupayamem-
bangunkan insan secara holistik




insan kreatif, produktif, beri-
novasi dan berkemahiran tinggi
bagi meningkatkan kualiti serta
daya saing negara di peringkat
global.
"Namun, sistem pengajian
terbaik bukan saja penen-
tu kejayaan itu, sebaliknya
keupayaan bakat dan kepakaran
pasukan pengurusan pemasaran
serta pengantarabangsaan





amat jelas dengan memast~kan
kerjasama lebih baik dijalin
pelbagai agensi khususnya
mereka yang terbabit dalam
pemasaran, promosi, hubungan
pelajar dan kakitangan serta
+ perniagaan bagi menggariskan
strategi pemasaran antara-
bangsa pengajian tinggi yang
lebih berfokus, terancang dan
berkesan.
Beliau berkata, institusi





lebih meluas dan merangkumi
sektor pengajian tinggi secara
keseluruhan.
Seminar bertemakan
Bringing The World to Malaysia
and Malaysia to The World





pengajian tinggi di luar negara.
Disertai kira-kira 250 peserta
di kalangan ahli akademik,
agensi kerajaan dan institusi
pengajian tinggi, seminar itu
turut mengenal pasti strategi
dan pendekatan pemasaran











Malaysia, ProfTan Sri Dr Nik
Mustapha R Abdullah.
MOHAMED KHALED (kanan) berbincang sesuatu bersama Zulkifli (kiri)
sambi! diperhatikan Nik Mustapha di Putrajaya, baru-baru ini.
Interbudaya dan Dimensi





keperluan global bagi memas-
tikan keupayaan universiti di





Pengajian Tinggi di Putrajaya,
baru-baru ihi.
Hadir sama, Ketua S'etiausaha
Kementerian Pengajian Tinggi,
Tan Sri Dr Zulkifli A Hassan dan












tinggi, selain peluasan skop








negara ini menjelang 2020.





















Model Ekonomi Baru (MEB),
agenda pengantarabangsaan












dan ia bukan saja menjurus
kepada usaha menarik
Transformasibudaya kecemerlanganpendidikan
sumbang kejayaansektorpengajian tinggi.
~G/NGT,
MA
II
MOHAMED KHALEDmerasmikanSeminarPengantarabangsaandan PemasaranKementerianPengajianTinggi
di Putrajaya.baru-baruini.
